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PROGRAM KEMITRAAN SLB - D YPAC BANDUNG DENGAN PERUSAHAAN 
RITEL DALAM PENYALURAN LULUSAN SLB - D YPAC BANDUNG 
 
Annisa Zuyyina Agustina (1501051) 
 
 
Banyaknya lulusan sekolah luar biasa yang tidak terserap di perusahaan disinyalir karena belum 
adanya program kemitraan yang menjadi acuan sekolah dalam menyalurkan lulusannya untuk 
bekerja di perusahaan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan program kemitraan SLB 
D  YPAC Bandung dengan perusahaan ritel dalam penyaluran lulusan SLB D YPAC Bandung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam bentuk studi 
kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 
Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini 
menyebutkan bahwa program kemitraan SLB D YPAC Bandung dengan perusahaan ritel 
menunjukan hubungan kemitraan dikarenakan kedua lembaga ini memiliki peran sebagai 
penerima dan penyalur tenaga kerja. Sedangkan, hambatan yang dirasakan ketika penyaluran 
lulusan dilakukan diantaranya adalah dalam tahap persiapan sekolah mengalami kesulitan ketika 
mempersiapkan lulusan untuk terjun ke dunia kerja disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli, 
biaya, fasilitas, dan kriteria perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi anak, Dalam 
pelaksanaan program kemitraan, sekolah tidak ikut memonitoring dan mengevaluasi kinerja 
tenaga kerja dikarenakan tanggung jawab diserahkan seluruhnya kepada perusahaan. Penelitian 
ini juga menghasilkan rekomendasi berupa prosedur/pola program kemitraan yang dapat 
diterapkan untuk menjalin kemitraan antara lembaga pendidikan dengan perusahaan khususnya 
dalam penyaluran lulusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak 
lanjut bagi anak tunagrahita, tunadaksa, dan autis.  
 





PARTNERSHIP PROGRAM OF SLB - D YPAC BANDUNG WITH RITEL 
COMPANY IN ALUMNI DISTRIBUTION OF SLB - D YPAC BANDUNG 
 
Annisa Zuyyina Agustina (1501051) 
 
 
Amount  of special school alumnus who are not absorbed in the company is allegedly 
due to the absence of a partnership program that serves as a reference for schools in 
channeling alumni to work in companies. The purpose of this study was to formulate 
the SLB D YPAC Bandung partnership program with retail companies in channeling 
the SLB D YPAC Bandung graduates. This research uses a qualitative approach with 
descriptive methods in the form of case studies. Data collection using interview 
techniques, observation, and study documentation. Data validity testing is done by 
triangulation techniques. The results of this study indicate that the partnership program 
of SLB D YPAC Bandung with retail companies shows a partnership relationship 
because these two institutions have roles as recipients and suppliers of labor. Whereas, 
the obstacles that were felt when the distribution of graduates was carried out included 
in the preparatory stage of the school having difficulties when preparing graduates to 
enter the workforce due to lack of experts, costs, facilities, and company criteria that 
were not in accordance with the conditions of the child, the school does not participate 
in monitoring and evaluating workforce performance because responsibility is entirely 
left to the company. This research also produces recommendations in the form of 
partnership program procedures / patterns that can be applied to establish partnerships 
between educational institutions and companies, especially in the distribution of 
graduates starting from the planning, implementation, evaluation, to follow-up stage for 
children with intellectual disabillity, children with physical disabillity,  and children 
with autistic 
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